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a ^romnna de 
A D V E R T E N C I A O W C I A L -
Luego que loé Sfe i . Alcalde*-y Se-
netarlos reciban loa número i de eate 
BOLETIN, dl ipondrán que ae fije ún 
ejemplar en el sitio de, costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
jel número siguiente. . 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
7 ir ios B O L E T I N E S coleccionados or-
ieuadamcnte.para su encuademación, 
jue deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S . 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu* 
t a d ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Loa Juzgadoa municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al GobernadM 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 





I Comisión.-, p rov inc i a l de L e ó n . — 
Extracto del acta dé las sesiones ce-
lebrada* durante los dias 4, 11 y 
25 de A b r i l ú l t imo. 
\ Anunciando el precio de los suminia-
tros militares del corriente mes. >• 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s de 
subasta de obras. 
Vomitó par i tar io infer localde l a pro-
vincia de L e ó n . — Bases de trabajo. 
Vdmir-straeión de Jnstieia 
CfMa.de citación, 
^^ ¡ms i tona . 
P A R T E O F I C I A L 
S - ' M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
'<• D- gO, S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Victoria E u g e n i a , S . A . R . el Prfn-
51 ps de As tu r ias e Infantes y d e m á s 
jtersonas.de l a A o g u s t a R e a l fami-
."l> contini ian s in novedad en sv 
aportante sa lud . 
f Gac«a del día 4 de lunio de 1930) 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
E x t r a c t o del ac ta de las sesiones 
celebradas durante los d í a s 4 , 1 1 
y 25 de A b r i l ú l t i m o . 
Ses ión de 4 de A b r i l de 1930 
A b i e r t a l a ses ión , a las cuatro de 
l a tarde, bajo l a «pres idencia del se-
ñ o r del Campo, con asistencia de 
los Sres¿: .G-ullóny Hur t ado , P é r e z 
R o d r í g u e z y E g u i a g a r a y , fue apro-
bada el acta de l a anter ior . 
D a d a lectura J e l a c o m u n i c a c i ó n 
nombrando P r e s i d é n t e de l a D i p u -
t a c i ó n a D . G e r m á n Chillón y V i c e -
presidente • a D . J o s é Hur t ado , el 
S r . del Campo deja l a pres idencia 
a l S r . G u l l ó n , sal iendo de l s a l ó n de 
sesiones. 
D e s p u é s de tomar poses ión de sus 
cargos los Sres. Presidente y V i c e -
presidente y de saludar a l a Corpo-
r a c i ó n , se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
A d m i t i r l a excusa de asistencia a 
los S r . R o d r í g u e z y C o r r a l . 
D a r por concluso, disponiendo se 
a rch iven los expedientes de ingre-
so en Establecimientos benéficos de 
R o s a l í a P r ie to y de Socorro B a r b a , 
por no haber remi t ido l a documen-
tac ión que reiteradamente fué re-
clamada. 
Ra t i f i ca r l a orden de l a presiden-
cia- de c o n d u c c i ó n a l M a n i c o m i o 
de V a l l a d o l i d de diez y siete demen- ' 
tes, a b o n á n d o s e los gastoM con car-, 
go a los fondos provinciales^ c o n . 
arreglo a l contrato autorizado por 
las dos Diputac iones . 
A d m i t i r en el Hosp i c io de esta 
c iudad a las n i ñ a s . M a r í a , L u d i v i n a ' 
y M a x i m i n a , del pueblo de Navate-
je ra . . 
A p r o b a r una moc ión de l a Inter-
v e n c i ó n , referente a los descubier-
tos d é los Ayun tamien tos de l a p ro-
v i n c i a por a p o r t a c i ó n m u n i c i p a l y 
atrasos en l a r e c a u d a c i ó n por otros 
conceptos. 
A u t o r i z a r a l a Secc ión de Vías y . 
Obras provinc ia les , para hacer obras 
de r e p a r a c i ó n en el camino de Sae-
l ices del R í o a B u s t i l l o . 
Accede r a lo sol ici tado por los re-
clusos de l a p r i s i ó n de Car tagena, 
a d h i r i é n d o s e a las peticiones de a m -
p l i a a m n i s t í a que se han d i r i g i d o 
a l Gobierno de S. M . 
A u t o r i z a r a l a Secc ión de V í a s y 
Obras provincia les para l a adquis i -
c ión de u n teodolito. 
Desest imar l a conces ión de u n an-
t i c ip io reintegrable a un funciona-
r io p r o v i n c i a l , por no comprobarse 
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los fundamentos que alega pa ra l a 
p e t i c i ó n . 
A d j u d i c a r a D . Sa lvador Rob le s , 
19 chopos colocados en las m á r g e n e s 
de la carretera p rov inc i a ] , por ser 
l a p r o p o s i c i ó n m á s ventajosa. 
A p r o b a r l a d i s t r i b u c i ó n de fon 
dos, para atenciones provinc ia les 
del mes de A b r i l y que se pub l i quen 
en e l BOLETÍN. 
Desest imar l a ins tanc ia de D . T o ' 
m á s G a r c í a , vec ino de R i a ñ o , so l i 
c i tando se le modifique l a c é d u l a 
persona l . 
D e v o l v e r a l E x c m o . S r . Comisa-
r io R e g i o del Co leg io N a c i o n a l de 
Sordo-Mudos y Ciegos , l a factura 
que remite de pensiones de los alunv 
nos de esta p r o v i n c i a , co r r é spon ' 
diente a l p r imer tr imestre del a ñ o 
actual , p i r a su modi f icac ión y para 
que remita datos indispensables, 
para ser aprobada. 
A u t o r i z a r a l S r . Ingeniero Di rec -
tor ile Vías y Obras provincia les 
para que se traslade a M a d r i d , con 
objeto de personarse en el M i n i s t e 
n o de Fomento , cumpl iendo lo que 
se interesa en c o m u n i c a c i ó n -de la 
D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s . 
Contestar la una c o m u n i c a c i ó n de 
-.-•la Asoc i ac ión general de Ganaderos 
del R e i n o , ofreciendo e l concurso 
mora l y una s u b v e n c i ó n que se fija-
r á oportunamente, para los efectos 
de concur r i r a l Concurso nacional 
de ganados que se h a de celebrar en 
M a d r i d , 011 el mes de M a y o . 
. Conceder un ú l t i m o plazo a l pue 
blo de Vi l l a fa l é , para que deposite 
en caja toda l a piedra que cons t i tu-
yo su a p o r t a c i ó n ob l iga tor ia , en e l 
camino de Vega do los Arboles a l a 
carretela de Adanero a G i j ó u . 
A p r o b a r el proyecto reformado 
del camino vec ina l de Izagre a l a 
carretera de Vi l l a lón a A l v i r e s . 
D i r i g i r a los propietarios de sal-
tos de agua de l a p rov inc i a un mo-
delo de d e c l a r a c i ó n para que lo de-
v u e l v a n cumpl imentado, dentro de l 
p lazo de 15 d í a s . 
A p r o b a r el proyecto reformado 
del camino vec ina l de l a R i e r a a l a 
carretera do L a Magdalena a B e l 
monte. 
D a d a lectura del telegrama de l 
E x m o . S r . M i n i s t r o del Trabajo , que 
t ransmite e l Gobie rno c i v i l , intere' 
sando que las Dipu tac iones , man-
tengan abierto el P a b e l l ó n de l a E x 
p o s i c i ó n de S e v i l l a , hasta su c lau-
sura, se a c o r d ó manifestar a l E x -
c e l e n t í s i m o S r . Gobernador • c i v i l 
que e l 5 del corriente se celebra en 
V a l l a d o l i d una r e u n i ó n de las D i p u ' 
(aciones Castel lano-Leonesas para 
t ratar de este asunto. 
A p r o b a r cuentas de servicios pro-
v inc ia les . 
D e s p u é s de despachados algunos 
asuntos de t r á m i t e y de orden inte 
r ior , se l e v a n t ó lá ses ión a las seis y 
media de la tarde. 
Sesión ordinar ia de 11 de A b r i l 
de 1930 
A b i e r t a la ses ión a las cuatro de 
l a tarde, bajo l a presidencia del 
S r . G u l l ó n , con asistencia de los 
Sres. Hur t ado , E g u i a g a r a y y C o r r a l , 
l e í d a e l acta de l a anterior, fué apro-
bada a d o p t á n d o s e los acuerdos s i -
guientes: 
A d m i t i r en e l A s i l o de M e n d i c i -
dad a Ju s tmiano G a r c í a , y en el 
M a n i c o m i o de Conjo a Lo renzo V i - ; 
d a l , de B a r r i o del P á r a m o . •. 
E n t r a en el s a lón D . B a l b i n o R o -
d r í g u e z . 
-. A p r o b a r l a cuenta de D e p o s i t a r í a , 
correspondiente al p r i m e r tr imestre 
del a ñ o actual y que se publ ique en-
el BOLETÍN. . • 
A p r o b a r el Ba lance de las opera-
ciones de contabi l idad hasta 31 de 
M a r z o ú l t i m o , p u b l i c á n d o s e t a m b i é n 
en e l BOLETÍN••• OFICIAL. 
A p r o b a r varios padrones de c é d u -
las personales. 
C o m u u i c a i al S r . Ingeniero Jefe-
de Obras p ú b l i c a s de l a p r o v i n c i a 
que e s t án para recibirse las obras 
del camino de Izagre a l a carretera 
de Vi l l a lón a A l v i r e s , a los efectos 
de design j r personal, d í a y hora para 
efectuar l a r e c e p c i ó n . 
Expresa r las gracias a D . J o s é 
M.B Reye ro , por el donat ivo de ja 
obra « C a r t a s famil iares del Padre 
I s l a » . . . 
A u t o r i z a r al S r . D i r ec to r de l a 
Gran ja Agro-peuuar ia para rea l izar 
l a venta de ganados y a d q u i s i c i ó n 
de otros. 
Conceder por ú l t i m a vez , 50 P"-
setas en concepto de donativo, a 
Cof rad ías del D u l c e Nombre de .le-
sús Nazareno, y de Nuestra Señora 
de las Augus t i a s , de L e ó n , y de San 
J o s é y de los Caballeros del Silon-
c io , de S a h a g ú u y A s t o r g a r é s p e d i -
vamente , 
A d q u i r i r un ejemplar de la obra 
« E l Nota r io de C h a t i l l ó n » de don 
M a r i o A r n o l d . 
Des ignar para que concurran re-
presentando a l a D i p u t a c i ó n en la 
Asamblea A g r a r i a que ha de cele-
brarse en F a l e n c i a , a los señores 
E g u i a g a r a y , P é r e z R o d r í g u e z , y 
Robles . 
Conceder 10.000 pesetas de sub-
v e n c i ó n a l a Asoc i ac ión de Ganade-
ros del R e i n o , a l objeto de que asis-
ta a l Concurso nacional que ha de 
celebrarse en M a d r i d . 
Sale del sa lón e l S r . Hur tado . 
A p r o b a r var ias cuentas de servi-
cios p rov inc ia les . 
Informar var ios asuntos de tra-
mite . 
E l S r . Presidente , manifiesta q : : 
le ha sido entregados por l a Seccii'ii 
de V ía s y Obras provinciales , dos 
estados - referentes a caminos en 
c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n y asun-
tos atrasados, dentro , del plazo-qm' 
se le h a b í a concedido. 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a sesión 
a las seis de l a tarde. 
Sesión de 25 de A b r i l de lOUO 
A b i e r t a l a s e s ión a las cuatro bui" 
l a presidencia del S r . G u l l ó n , c » 
asistencia de los señores Hurtad", 
E g u i a g a r a y . y P é r e z R o d r í g u e z , me 
aprobada e l acta de l a anterior, • 
admi t ida l a excusa de asistencia •"• 
los s eñores R o d r í g u e z y Cor ra l . 
S e ñ a l a r para e l nueve de M a y 
las doce de la m a ñ a n a y eii ,el " 
de ses ione» d é l a D i p u t a c i ó n para 
apertura de los pl iegos para op!"r 
a l concurso de estudio y redación •'• 
proyectos de caminos vecinales. 
Informar en el proyecto de te:.-
dido de e n e r g í a e l éc t r i ca de Pon! " 
r rada a L a G u d i ñ a . 
Contestar a l E x c m o . Ayui '1* ' 
miento que se ha l l an y a colocad * 
los n ú m e r o s en los edificios provii ' 
o ía les de l a cal le de la Indepeud '^ ' 
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¿¡i, menos en el Hosp i c io que no 
tii.no la entrada por d icha cal le . 
Xombrar practicante gratui to del 
Hospicio p rov inc ia l a D . J o s é M a r í a 
jiubles, s i t v i é n d o l e de m é r i t o s los 
vicios que preste en tal concepto. 
Contestar a la J u n t a constructora 
,1o la C iudad U n i v e r s i t a r i a que entre 
los señores Diputados y funcionarios 
se adqu i r ió un bil lete para l a lo te r ía 
a beneficio de d icha i n s t i t u c i ó n . 
F i ja r , de acuerdo con el S r . Jefe 
Adminis t ra t ivo de l a p rov inc i a , el 
precio medio de los a r t í c u l o s de su-
uiiuistros mi l i t a res . 
Aprobar una l i q u i d a c i ó n de c é d u -
las personales y abonar a los A g e n -
t a investigadores los honorarios que 
les corresponde. 
Costear l a carrera de Maestro 
a un asilado del H o s p i c i o de Astór-
ga, t r a s l a d á n d o l e a l de esta cap i ta l . 
Reconocer l a fecha en que han de 
empezarse a contar quinquenio a 
tres funcionarios provinc ia les . 
L i b r a r 1.000 pesetas a l Pres iden-
ts de l a J u n t a p r o v i n c i a l de l Patro-
uato Nac iona l del T u r i s m o , como 
subvención concedida, y que corres-
iioude a l p r imer t r imest re . 
Au to r i za r a l a S e c c i ó a de V ía s y 
Obras para l a r e d a c c i ó n del proyec-
to reformado del camino de V e g a de 
los Arboles a l a carretera de Adane -
lo a G i j ó n . . -
Coadyuvar a las. gestiones de l a D i -
putación de C a s t e l l ó n para recabar 
d" los poderes p ú b l i c o s l a publ ica -
eiúii de' disposiciones que l ib ren a 
>us organismos provincia les del pago 
du atenciones que no correspondan 
& las provincias . 
Autorizar a l a S e c c i ó n de V ía s y 
t.'oins provinciales para que realice 
«i.a inspección a fin de apreciar los 
trabajos de defensa que se necesitan 
e n el r ío . ' ' Poma, en e l t é r m i n o de 
Vugaquemada. • 
Otorgar, bajo las condiciones del 
dictamen t é c n i c o , permiso a D . J o s é 
' •a ie ía para derribar una sebe y v a -
nos á rboles , en una finca que l i n d a 
'•"n el camino de l E g i d o , c e r r á n d o -
la p iovis iona lmentecon alambrado. 
Autor izar la c o n s t r u c c i ó n de ram-
pas, en el camino de San M i g u e l de 
Escalada, para e l servic io de cami-
aos carreteros existentes antes de 
efectuarse l a c o n s t r u c c i ó n del cami -
no p r o v i n c i a l , d e n e g á n d o s e para las 
del servic io a fincas particulares que 
pueden ejecutar los peticionarios 
previo s e ñ a l a m i e n t o por el personal 
facultativo de l a Secc ión de Vías y 
Obras provinc ia les , y siempre que 
no se in te r rumpa el curso de las 
agnas, siendo las obraspor sucuenta. 
A u t o r i z a r a d icha Secc ión para 
hacer el proyecto de reforma de ga-
viones construidos en el r í o Cu-
r u e ñ o . 
Des ignar para formar parte de l a 
C o m i s i ó n , de a p r o b a c i ó n de cuentas 
a los señores Alonso Pere i ra , G a r c í a 
M o i i n e r y F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Ra t i f icar l a orden del S r . Direc-
tor del Hosp ic io de esta c iudad, don 
L i s a r d o M a r t í n e z , por el que se au-
m e n t ó l a r ac ión a los asilados. 
Festejar a l a . Cora l Va l l i so l i t ana 
con un acto de f raternidad en el P a -
lacio p r o v i n c i a l . 
Conceder a l a v iuda del portero 
mayor Conserje, fallecido e l 11 del 
corriente, l a pens ión y lutos con 
arreglo al Reg lamento . 
Comun ica r a los Alca ldes de par-
t ido de la p rov inc i a , e l contenido 
de l a carta del S r . Presidente de l a 
casa do Cas t i l l a de Barce lona , en la' 
que se interesa.se i nv i t e a las s eño 
ras, residentes en l a • p r o v i n c i a , a 
que tomen parte en l a E x p o s i c i ó n 
del trabajo de .la mujer. 
A c o r d a r que se forme e l expedien-
te reglamentario a .todos los asilados 
ingresados desde 1923, a quienes 
falte d icho requis i to . 
S e ñ a l a r para celebrar ses ión en e l 
p r ó x i m o mes los d í a s 3, 9, 16 y 23 
a las cuatro de l a tarde. 
A p r o b a r varias cuentas de serv i -
cios provincia les , de orden in ter ior 
y dejar a lguno sobre l a mesa para 
estudio. 
H a c e r constar en acta el agrade-
c imiento de l a Co rpo rac ión a los se 
ñ o r e s P é r e z R o d r í g u e z , E g u i a g a r a y 
y Robles , por el celo y acierto con 
que representaron a la D i p u t a c i ó n 
en l a Asamblea agrar ia de Patencia , 
y a la de esta p rov inc i a por las aten-
ciones que dispensaron a los repre-
sentantes de l a leonesa. 
A p r o b a r varios padrones de c é d u -
las personales. 
Designar al S r . Presidente para 
que c m el S r . Interventor se trasla-
de a M a d r i d , a fin de gestionar e l 
pago de atrasos a esta D i p u t a c i ó n . 
A c t o seguido se l e v a n t ó la ses ión 
a las siete de l a tarde. 
L o que se pub l ica en e l BOLETÍN 
con arreglo a lo dispuesto en el p á 
rrafo 10 a r t í c u l o 28 del Reglamento 
de 2 de Nov iembre de 1925. 
E l Seoretario, J o s é P e l á e z . — V i s t o 
bueno: E l Presidente, G e r m á n G u -
l lón . 
SECRETARIA.—SUMINISTROS 
Año de1930.—Mes de M a y a 
Precios que l a Comis ión p r o v i n c i a l , 
y el S r . Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
esta p rov inc i a , han fijado para 
el abono de los a r t í c u l o s de sumi-
nistros : mi l i tares que hayan sido 
facili tados por los pueblos duran-
te e l precitado mes. 
Artículos de suministros, con reduc-
ción a l sistema métr ico, en su equi-
: valencia en raciones: 
Pts. Cts. 
R a c i ó n de - pan de 63 decá -
gramos. 0 45 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
. . . . . . . . . . . ,1 74 gramos.-. 
R a c i ó n de centeno de 4 k i - • 
l og ramos / . 1 65 
R a c i ó n de m a í z , de 4 kiloT 
• . gramos. . . - . . . . . - . 1 72 
R a c i ó n de hierba de. 12'800 
k i l og ramos . . 1-63 
R a c i ó n de paja corta de 6 k i -
logramos . . . . . . . . . . . . . . 0 55 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . . . . . . 1 11 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . . 11 65 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . . 4 45 •„ 
L i t r o de v i n o 0 50 
L o s cuales se hacen púb l i cos por 
medio de este pe r i ód i co oficial para 
que lós pueblo interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas re la-
ciones, y en cumpl imien to de ló dis-
puesto en e l a r t í c u l o 4." de l a R e a l 
orden-circular de 16 de Sept iembre 
de 1884, l a de 22 de Marzo de 1850, 
l a de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 
de A g o s t o de 1907 y l a de 15 de 
J u n i s de 1924 y d e m á s disposic io-
nes posteriores vigentes. 
L e ó n , 2 de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l 
Presidente, G e r m á n G u l l ó n . — E l 
Secretario. J o s é P e l á e z . 
lelatora de Obras púMUas de León 
A n u n c i o s de subas ta 
H a s t a las trece horas del d í a 12 
de Junio ' , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en el Reg i s t ro de esta Jefatura 
y en el de las p rov inc ias de Oviedo , 
Santander , F a l e n c i a , V a l l a d o l i d , 
Zamora , Orense y L u g o , a horas 
h á b i l e s de oficina, para optar a l a 
subasta urgente de las obras de re-
p a r a c i ó n del firme de los k i l ó m e -
tros 17 a l 20 d é la' carretera de 
Y i l l a n u e v a de l C a m p o a P a l a n q u i -
nes, cuyo presupuesto asciende en 
total a 40.131,26 pesetas, d i s t r i b u i -
do para las certificaciones en dos 
anualidades, una que se a b o n a r á en 
el a ñ o 1930 que impor t a 12.182,69 
pesetas y otra que se a b o n a r á en el 
a ñ o 1931 que asciende a 27.948,57 
pesetas, siendo e l p lazo de e jecuc ión 
de las obras de seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
prov is iona l de 1.204 pesetas. -
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
' p r o v i n c i a , s i ta en la p l a z a de To-
rres de O m a ñ a , n ú m . 2, e l d í a 17 
de J u n i o , a las once horas. 
" • : ;E1 proyecto, p l i ego de condicio-
nes y . d i s p ó s i c i p n e s s ó b r e l a fprma y 
condiciones de l a p r o p o s i c i ó n esta-
r á n de manifiesto en esta. Jefatura; 
en los dias y horas h á b i l e s de ofici-
n a , debiendo tenerse \p re sen te ¡ qué" 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el R e a l decreto-ley de la ;Presidencia 
del; -Consejo de M i n i s t r o s n ú m e r o 
744 de 5 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
del 7) y rectificado en l a del s igu ien-
te d í a con focha 7, con la a c l a r a c i ó n 
hecha por l a R e a l orden de l a P re -
s idencia del Consejo de Min i s t ros 
n ú m 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n , para cada pro-
yecto , se p r e s e n t a r á n en papel se-
l l ado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego , las que a l abr i r las no résuL 
ten con ta l requisito cumpl ido , lo 
cual l l eva consigo e l que una vez 
entregada la p ropos ic ión a l oficial 
encargado de rec ib i r l a no se puedaya 
a d m i t i r en n i n g ú n momento e l sub 
sanar l a deficiencia que en cuanto 
a su re integro tenga, d e s e c h á n d o s e 
igua lmente toda p r o p o s i c i ó n en l a 
que no figuren declarados los jorna-
i m í n i m o s a abonar a los obreros 
y d e m á s medios auxi l ia res que se 
necesiten emplear en las obras o 
a lguno de és tos s iquiera sea in fe r io r 
a los aprobados para esta p r o v i n c i a 
y publ icados en el BOLETÍN OFICIAL 
del 31 de A g o s t o de 1929 n ú m . 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa tura 
a d i spos i c ión de los interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n ob l iga -
das al cumpl ien te de l R e a l decreto 
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o d e ^ l 9 3 0 . — E l 
I n g e n i e r ó J e f é , M^auue l / í j anzóu . / j i 4 \ : 
H a s t a las trece horas del día 12 
de J u n i o se a d m i t i r á n proposiciones 
en el regis t ro de esta Jefa tura y en 
el de las p rov inc ias de Oviedo, San-
tander, F a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Zamo-
ra, Orense y L u g o , a horas h á b i l e s 
de oficina, pa ra optar a l a subasta 
urgente de jas obras de r e p a r a c i ó n de 
e x p l a n a c i ó n y firme de l o s . k i l ó m e -
tros - 73. aX 74 '900 de ,1a carretera 
de R i o n e g r o a l a d é L e ó n a C a -
boalles, . cuyo presupuesto ascien-
de ten • . to ta l ' . á : 42 .905.92 pesetas, 
d is t r ibuido para-;las .certificaciones' 
en-dos-anualidadesj una que se abo-
n a r á en. e l a ñ o de 1930 que impor t a 
13.025 p é s e l a s , y ' otra que se abo-
n a r á , en él a ñ o 1931 .que'asciende a 
29.880,92 pesetas, siendo e l p lazo de 
e j e c u c i ó n ' d e las obras de seis meses, 
a contar do su comienzo, siendo la 
fianza p rov i s iona l de 1.288 pesetas. 
L a subasta se ver i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de" esta 
p rov inc i a , s i ta en l a P l a z a de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, e l d í a 17 de 
J u n i o a las once horas. 
E l proyecto , p l iego de condiciO' 
nes y disposiciones sobre l a forma y 
condiciones de l a p r o p o s i c i ó n esta-
r á n de manifiesto en esta Je fa tura 
en los dias y horas h á b i l e s de of ici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el R e a l decreto-ley de la Pres idenc ia 
del Consejo de Min i s t ros n ú m e r o 
744 de 5 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
del 7), y rectificado en l a del s igu ien -
te d í a con fecha 7, con la aclaración 
hecha por ' a R e a l orden de la Pie 
sidenoia del Consejo de Ministros 
n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o de Í9á!l, 
Cada p ropos i c ión para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sella-
do de tres pesetas sesenta cént imos 
o en papel c o m ú n con pó l i z a de 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desdo 
luego, las que al abr i r las no resulten 
con ta l requisi to c u m p l i d o , lo cual 
l l e v a consigo el que una vez entre-
gada l a p ropos i c ión a l oficial encar-
gado de r ec ib i r l a no se pueda ya 
a d m i t i r en n i n g ú n momento e l sub 
sanar l a deficiencia que en cuanto a 
su reintegro tenga, desechándose 
igualmente toda p r o p o s i c i ó n en la 
que no figuren declarados los joma 
les m í n i m o s á abonar a los obreros y 
d e m á s medios auxi l ia res que se ne-
cesiten emplear en las obras o algu-
no de estos s iquiera sea infer ior a los 
aprobados para esta p r o v i n c i a y pu-
blicados en e l BOLETÍN OFICIAL de] 
31 de Agos to de 1929, n ú m e r o 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefatura 
a d i spos i c ión de los interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n .obliga-
das a l cumpl imien to del R e a l decr;-, 
to de 12 de O o t u b r é - d e 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1930. —1'.: 
IngenieM) J e f e , M é h u e l Tj i r izón . 
• . ' / . ' " / •* •-'"" '>, - ; •:" 
H á s t a l a s Weces horas í d é l d ía l'-í 
de J u n i o , se a d m i t i r á n 'p rópos ic i -
nes en e l Reg i s t ro de esta Jefatura 
y en el de las p rov inc ias de Oviedo, 
Santander , F a l e n c i a , V a l l a d o l i i , 
Zamora , Orense y . L u g o , : a horas 
h á b i l e s de oficina, para optar a la 
subasta urgente de las obras de re-
p a r a c i ó n d>í e x p l a n a c i ó n y firme iw 
los k i l ó m e t r o s 19 a l 22 de l a carretel a 
de L e ó n a V i l l a n u e v a de Carrizo, 
cuyo presupuesto asciende en tot.v 
: a 3 4 . 700,10 pesetas distribuiiio 
| pa ra las certificaciones en dos anua-
l idades; una que se a b o n a r á 
¡.el' a ñ o 1930 que impor t a lO.SaS,!'-! 
; pesetas y otra que se a b o n a r á en '' ' 
a ñ o 1931 que asciende a 24.16(5,lú 
pesetas, siendo el p lazo de ejecuci'1" 
de las obras de seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
prov i s i ona l de 1.042 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en l a Je-
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
provinc ia , s i ta en la P l a z a de T o 
ríes de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 17 
.le J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes y disposiciones sobre la forma 
y condiciones de l a p r o p o s i c i ó n es-
t a rán de manifiesto en esta Jefa tura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el Rea l deoroto-ley de l a Pres iden-
cia del Consejo de Min i s t ros , n ú -
mero 744 de 5 de Marzo de 1929 
(Gaceta de l 7) y reotiflcado en l a del 
siguiente d í a con fecha 7, con l a 
ac la rac ión hecha por l a R e a l orden 
ríe l a P res idenc ia del Consejo de 
Ministros , n ú m e r o " 1 6 1 de. 26 de 
Marzo de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto se p r e s e n t a r á n en papel sella ' 
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
en papel c o m ú n con pó l i z a de i g u a l 
clase, d e s e c h á n d o s e desde luego las 
que a l abr i r las no resulten con ta l 
requisito cumpl ido , lo cua l l l e v a 
consigo e l que una vez entregada l a 
-propos ic ión a l oficial encargado de 
recibirla no se pueda y a a d m i t i r en 
n i n g ú n momento e l subsanar l a de-
f ic iencia que en cuanto a suireintu-
gro tenga,, d e s e c h á n d o s e igua lmen-
te toda p r o p o s i c i ó n en l a que no íi-
¡rurén declarados ' l o s . jornales mí-: 
nirnos a;abonar, a los. obreros y de-
más medios auxi l ia res que se necesi-
tar, emplear en las obras o a lguno 
•i'.; estos s iqu ie ra sea in fe r io r a los 
aprobados para esta p r o v i n c i a y 
publicados, en e l BOLETÍN OFICIAL 
31 de Agos to de 192!), n ú m e r o 
¡'•As que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa-
"ira a d i s p o s i c i ó n de los interesados. 
Las empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n ob l iga -
bas al cumpl imien to de l R e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
'"geniero Jefe , AJanuel L a n z ó n 
Hasta $ 8 t r e í e ho^as de l d í a 12 
Jun io , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en e l registro de esta Jefa tura y 
^ el de las provinc ias de Oviedo , 
Santander, Pa leno ia , V a l l a d o l i d , 
ZHinora, Orense y L u g o , a horas 
háb i l e s de oficina, para op'av H la 
ubasta urgente do las obras de re-
pa rac ión de e x p l a n a c i ó n y firme de 
los k i l ó m e t r o s 81 ai 35 y 90, y atqui 
tranado de los k i l ó m e t r o s 79, 80 y 81 
de la carretera do Vi l l acas t ín a 
V i g o a L e ó n , cuyo presupuesto as 
ciende en total a 75.431,26 pesetas, 
d is t r ibuido para las certificacio-
nes en dos anualidades, una que 
se a b o n a r á en el a ñ o do 1930 
que impor ta 22.898,76 pesetas y otra 
que se a b o n a r á en el a ñ o 1931 que 
asciende a 52.532,50 pesetas, siendo 
el plazo de e j ecuc ión de las obras 
de seis meses a contar de su co-
mienzo, siendo l a fianza provis ional 
de 2.263 p é s e t e s . 
L a subasta se ver i f icará en l a Je -
fatura de Obras P ú b l i c a s de esta 
p rov inc i a , s i t a en l a P l a z a de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 17 de 
J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes, y disposiciones ¡sobre l a forma 
y condiciones de la p ropos i c ión , es-
t a r á n de manifiesto en esta Jefatura, 
en los d í a s y horas h á b i l e s ' de ofici-
na , debiendo, tenerse presente.'..que 
en cumpl imien to de lo,ordenado en 
e l - í t ea l deoretp-Iey de l á Pres idenc ia 
dé i Consejo de M i n i s t r o s , n ú m . '744, 
de 5 de M a r z o de 1929 (Gaceta del 7) 
y rectificado en la del siguiente d í a 
con fecha 7, con- la a c l a r a c i ó n hecha' 
por l a R e a l ó r d e u de l a Pres idencia 
dól Consejo de Min i s t ro s , n ú m . 151, 
de 26 de Marzo de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sella 
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n con pó l i za de 
igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde lúe 
go, las que a l abr i r las no lesul ten 
con ta l requisi to cumpl ido , lo cual 
l l e v a consigo e l que una vez entre 
gada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial encar 
gado de rec ib i r l a , ñ o se pueda y a 
a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficiencia que en cuan 
to a su reintegro tenga, d e s e c h á n 
dose igualmente toda p ropos i c ión 
en l a que no figuren declarados los 
jornales m í n i m o s a abonar a los 
obreros y d e m á s medios auxil iares 
que se necesiten emplear en las 
obras o a lguno de éstos s iquiera sea 
infer ior a los aprobados para esta 
provincia y publicados en el BOLE-
TÍN OFICIAL del 31 de Agos to de 
1929, n ú m . 198, que t a m b i é n e s t a r á 
en esta Jefatura a d i spos ic ión de los 
interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n ob l iga -
das al cumpl imien to del R e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
v •* • * ¿ 
/ • * f I 
Has t a las tvece horas del d í a 12 
de J u n i o se a d m i t i r á n proposiciones 
en el registro de esta Je fa tura y en 
e l de las provinc ias de Oviedo, San -
tander, F a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a m o -
ra, Orense y L u g o , a horas h á b i l e s 
de of icina, para optar a l a subasta 
urgente de las obras de r e p a r a c i ó n , 
de los k i l ó m e t r o s 302, a l 302'800 y 
311 de l a carretera de Adanero a 
G-ijón, cuyo presupuesto asciende 
en total a 62.312,75 pesetas, d is -
t r ibuido para las certificaciones 
en dos anualidades,, una que se 
a b o n a r á en él a ñ o 1930, que i m - . . 
porta 18.916,36 pesetas y o t ra ! 
que sé;, a b o n a r á en e l a ñ o 1931, que 
asciende a 43.396,39 pesetas, siendo 
el plazo de .éjécucióiií d é l a s í o b r a s . 
de seis meses, a contar de su comi'e'n-
zo, siendo i a fianza provis ional d é 
1.870 pesetas; 
L á subasta se ver i f icará en l a J e -
fatura de Obras P ú b l i c a s de esta: 
p r o v i n c i a , s i ta en l a p laza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 17 de 
J u n i o , a las once horas. 
• E l p r o y e c t ó , p l iego de condic io-
nes y disposiciones s .bre l a forma y 
condiciones de lá p ropos i c ión esta-
r á n de manifiesto en esta Je fa tura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de of icina, 
debiendo tenerse presente que en 
cumpl imien to de lo ordenado én el 
R e a l decreto l ey d é la P res idenc ia 
de l Consejo de Min i s t ros n ú m e r o 
744 de 5 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7), y rectificado en l a del s i -
guiente d í a con fecha 7 , con l a acla-
r ac ión hecha por la R e a l orden de 
l a P res idenc ia del Consejo de M i n i s -
tros n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o 
de 1929. 
6 
Curia p ropos i c ión para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
llarlo de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con pó l i za de 
igua l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l abrir las no resul-
te;! con ta l requisito cumpl ido , lo 
cual l l e v a consigo el que una vez 
en ( regada la p r o p o s i c i ó n al oficial 
encargarlo de rec ib i r l a , no se pueda 
y a a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
subsanar l a deficiencia que en cuan-
to a su re integro tenga, d e s e c h á n d o -
se igualmente toda propos ic ión en l a 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
y d e m á s medios auxi l iares que se 
necesiten emplear en las obras o a l -
guno de estos siquiera sea in fe r io r a 
los a .robados para esta p rov inc ia y 
. publicados en el BOLETÍN OFICIAL del 
31 de Agosto de 1929, n ú m e r o 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa tura 
a d i spos ic ión de los interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t án obl iga-
das al cumpl imien to del R e a l decre-
tó de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de- 1 9 3 0 . — E l 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Modelo de jMvposisión que han dé te-
••.tur presenté los,contratistas a l hacer 
proposiciones a ¡las obras que han 
de subastarse en ésta J e f a t u r a i -
• D o n . . . . , vec ino de . . , p r o y i h c i a 
de s e g ú n c é d u l a personal n ú -
mero con domic i l io en . . i . , ca-
l l e de . . . . / n ú m e r o e n t e r e r a d ó 
del anuncio publ icado en y de 
las condiciones y requisitos que se 
ex igen para la ad jud icac ión en p ú -
b l i c a subasta de las obras de se 
compromete a tomar a su cargo l a 
e jecuc ión de las mismas con estr icta 
su i ec ión a los expresados requisitos 
y condiciones, por la cant idad de 
(en letra). 
A s i m i s m o se compromete a satis-
facer los jornales m í n i m o s por jor-
nada legal de ocho horas, y por 
horas extraordinarias de los elemen-
tos que intervengan en dichas obras, 
que son los siguientes: 
Jornada de ocho horas 
Car ro de dos caba l l e r í a s y su con-
ductor 
Carro de una pareja de bueyes y su ' 
conductor ' 
Carro de una c a b a l l e r í a y su con 
ductor . . . . 
U n a c a b a l l e r í a mayor 
U n a c a b a l l e r í a menor 
P o ' i n de 14 a 16 a ñ o s 
Idem de 16 a 18 idem 
Idem de 18 a 60 idenr 
Idem de m á s de 50 idem 
Machacador 
Mujeres 
M a q u i n i s t a 
l l o r a s extraordinarias 
Como m í n i m o se a b o n a r á n con el 
aumento que figuran en e l BOLE-
TÍN OFICIAL. . 
(Fecha y firmajjel popronente) 
fainité íaritarto inlerlocal 
úe la provincia üe León 
B A S E S D E T R A B A J O 
H o r a r i o de ape r tu ra y c i e r r e de los 
es tab lec imientos .—Dispos ic iones 
complementa r i as . 
, L a jornada M e r c a n t i l m á x i m a , 
s e r á de ocho (8) horas, e i g u a l 
p e r í o d o destiempo coino jornada d é 
t r a b a j ó , ÍT'"-" ' 
. C o n s i d e r a i i d ó las pecul iar idades 
del C ó m e r c i q , en gorden a'los nego-
cios de los d i s t i r i t ó s . ramos^- y esti-
mando la . r e l a c i ó n que l i g a sus 
i n t e r e s é s y n e c é s i d a d é s con . « B a n -
cos, ' Fe r roca r r i l e s , ; Indust r ias , T á -
Ueres, etc., etc., él horar io de_ jor-
nada mercan t i l y de trabajo, en 
todo t iempo, será, e l s iguiente: ; 
Aper tu ra : D e las 9 a las 13 horas. 
Reapertura: D e las 15 a las 19 ho-
ras. 
L o s comerciantes, cuyos domic i -
l ios part iculares no tengan m á s 
puertas a l a v í a p ú b l i c a , que las del 
respectivo establecimiento c u i d a r á n , 
bajo su responsabi l idad, de que 
durante las horas del cierre, d-íter 
minadas en las presentes Bases, se 
coloque en a q u é l l a s , un cartel anun-
ciando l a p r o h i b i c i ó n de despachar 
| Durante las dos horas del í n t e r 
! valo , existentes entre l a media jor-
| nada de l a m a ñ a n a y l a media de l a 
I tarde destinada a l descanso, los 
i establecimientos p e r m a n e c e r á n ce-
rrados, tengan o no personal asaln-
r iado. 
P a r a atender a l a l i m p i e z a de lo* 
establecimientos y p r e p a r a c i ó n dr 
los servicios , queda autorizado o! 
personal destinado para estos menes-
teres paraempezarsu jornada, media 
hora antes que l a s e ñ a l a d a y obliga-
toriamente t e rmina r l a otra media 
hora antes para los d e m á s , de tal 
manera que no quede vulnerada la 
jornada l ega l de trabajo de ocho 
horas. 
E l horar io antes determinado no 
sólo afecta a l comercio en general 
sino t a m b i é n a quellas otras modal i-
dades como subastas, r i fas , comer-
c io ambulante que trafique dentro de 
l a j u r i s d i c c i ó n de este C o m i t é P a r i -
tario s in que s i r v a de d i scu lpa para 
vulnera r este Pacto, l a no existencia 
de asalariados. -
P o d r á ser elevada l a j o r u a d á en 
dos horas, durante u n p e r í o d o máx i -
mo de 30 d ía s laborables, d is t r ibui-
das en dis t intas épocas del a ñ o , para 
efectuar operaciones de Balance-
Inven ta r io , p r e p a r a c i ó n de mues-
tras, etc., etc. , siendo r e n u m e r a d a í 
estas horas extraordinar ias . Cuándo 
s é e m p l e e este horario extraordinario, 
se p ó n d r á en conocimiento de l Comité. 
P a r i t á r i b para su a p r o b a c i ó n y fisca-
l i z a c i ó n . . ; . , -
L o s d í a s de mercado en l a capi-
tal , . son los m i é r c o l e s y. sábados, 
y los. que en:, l a cabeza , de part ido o 
pueblo exis tan como t r ad ic ióña les , 
as í como t a m b i é n los d í a s feriados, 
la jornada mercan t i l , s e r á continua, 
es decir , s in el cierre para el des-
canso de l personal asalariado, per» 
s in que por n i n g ú n concepto deje i l * ' 
disfrutar del descanso de dos l ioni-
para l a . comida , preceptuado por U 
L e y . 
L o s comercios de j u g u e t e r í a , ]" 
d r á n tener abierto á l a hora do !* 
comida los d í a s 3, 4 y 5 de Enero y 
retrasar el cierre hasta las 23 hom-' 
solamente ol d í a 5. S i dicho d ía 
coincidiese en domingo , poilru» 
tener abiertos los e s t ab l ec imie» ' " " 
hasta las 13 horas y e l d í a anterior 
hasta las 23. 
Se c o n s i d e r a r á n d í a s de meu-1 
fiesta, en los que p o d r á n estar abie-' -
tos los establecimientos hasta las 
lü horas, los s iguientes: 
AiloNuevo, Reyes, L a ) Candelas, San 
José , Nuestra Señora de Marzo, 
Martes de Carnaca l , Jueves de la 
Ascensión, Jueves Santo, Santiago 
Apóstol, Nuestra Señora dé Agosto, 
Nuestra Señora de Septiembre y la 
P u r í s i m a Concepción: 
E l d í a de San Pedro da media 
liesta t a m b i é n , se c e r r a r i a las 14 
horas, y e l d í a de Noche Buena , a 
¡as 18. 
Sé c o n s i d e r a r á n d í a s festivos, con 
cierre total , los s iguientes: 
Viernes Santo, Jueves de Corpus, 
Primero de Mayo , San F r o i l á n y 
día de N a v i d a d : 
S i a lguna de dichas fiestas (las de 
cierre total) coincidiese en s á b a d o , 
podrán estar abiertos los estableci-
mientos hasta las 13 horas. 
Se c o n s i d e r a r á n d í a s feriados los 
siguientes: 23 , 24 y 25 de J u n i o ; 15 
10, 17 y 31 de Octubre; 1, 2, 29 y 
30 de Nov iembre y 1.° de Dic i embre , 
purliendo d i r ig i r se a l C o m i t é , cuan-
tos pueblos deseen al terar l a fecha. 
. Todo establecimiento que tenga 
entrada a l mismo y que no sea l a 
general, las q u é den a l a cal le s e r á n 
eondéhadas s i s é demuestra por ellas 
se causa i n f r a c b i ó t r d e .estps precep 
tosy pues j a d e m á s dé ; ser castigado 
obnip -corresponda el . cdmerc i ' an té 
c 'ontráve.ntór ,"se l é ; h a r á n tabicar 
feas en tnádas falsas. 7 
. ' í u éda terminantemente prohibido 
el comercio tenga otra hora que 
¡a s e ñ a l á d a ' p a r á e l c o m e r c i ó en ge-
Así que l legue l a hora del cierro 
establecimiento, se c e r r a r á n 
tr, li4s las puertas del mismo, y las 
Personas que se ha l l en dentro p o d r á n 
t' t'mmar de hacer sus compras. S i 
J'&siin.lS minutos se les h a r á saber 
' l ' i f ha terminado l a jornada. 
Los d e m á s dependientes que l le-
íí'-i'la la hora del cierre no estu-
• "'ion ocupados con a l g ú n cl iente, 
s'¡l'lrán del establecimiento, que-
;li"i'lo solamente los que lo estu 
^••i'en. 
durante las horas del cierre del 
"'"'lio d ía , se prohibe la venta pai-
las calles do n i n g ú n a r t í c u l o a que 
se refiere este contrato. 
L o s patronos a u t o r i z a r á n a sus 
dependientes a estar asociados en la 
Sociedad que exista y p r e f e r i r á n , 
cuando tengan que cubr i r plazas, a 
és tos , con arreglo al Censo Elec to 
toral Soc ia l y Bolsa de Trabajo, 
que se rá c ivada en «1 C o m i t é . 
C'liisiflcacióii del personal <le ios 
es tab lec í ni iontos 
Jornales mínimos pa ra cada una de 
estas cntegorias 
Dependiente de 1.", 200 pesetas. 
Idem de 2.a, 150 pesetas. 
Idem de 3.a, 100 pesetas. 
Dependiente A u x i l i a r , 8 0 pesetas. 
Idem idem Femen ino , 80 pesetas. 
Aprendices con p r á c t i c a , 50 pese 
tas. 
Aprend ices , 25 pesetas. 
Mer i to r ios y Aprendices de en-
trada, 15 pesetas. 
Cajeras y M e c a n ó g r a f a s , 60 pese-
tas. 
Mozos , por cada d ía de trabajo, 
5 pesetas. \ ; . 
L o s Meri tor ios o Aprend ices de. 
entrada, p a s a r á n "automáfcicáménte 
a l a c a t e g o r í a superior al transcu-
r r i r un a ñ o de servic io en ésa , y a las 
subsiguientes .d?..&préndiz ;.cajda dos 
a ñ o s , s iendo, v á l i d o el que antes de 
esos dos a ñ o s , - p u e d a pasar por acti-
tud a oimlqi i iéra c a t e g o r í a del cuadro 
d é olasificados. . ' 
P o r minis te r io de-ja L e y , s e r á n 
respetados cuantos sueldos a c t ú a ' -
mente disfrute l a Dependenc ia , aun-
que mejoren los m í n i m o s s e ñ a l a d o s 
en este Contrato. 
Despido del personal por exce-
so.—Todo Dependiente de cualquier 
c a t e g o r í a que sea despedido por 
exceso de personal u otros mot ivos 
que no e s t én comprendidos en las 
faltas graves, t e n d r á derecho a l a 
mensual idad legal durante los cinco 
primeros a ñ o s , pero t ranscurr idos 
é s to s , r e c i b i r á una mesada m á s por 
cada tres a ñ o s o f r acc ión . 
Despidos. Se e s t i m a r á n justas 
causas para que el patrono pueda 
despedir a un empleado, las faltas 
graves cometidas por e l mismo, con-
s i d e r á n d o s e como tales, los defectos 
o vicios que en concepto p ú b l i c o 
son tenidos por afrentosos. 
E l empleado t e n d r á derecho a 
ejercitar contra la a l e g a c i ó n de u r a 
causa de despido, las acciones que 
se expresan en el a r t í c u l o 17 del 
Rea l decreto l ey da O r g a n i z a c i ó n 
Corpora t iva Nac iona l de 2(5 de N o -
viembre de 1926, texto refundido. 
D i m i s i ó n . — L a s dimisiones debe-
r á n presentarse con un mes de ant i -
c i p a c i ó n , a no ser que en el momento 
de presentarlas se l legue a un acuer-
do con el patrono para abreviar o 
alargar este t é r m i n o ; a l d imis ionar io 
d e b e r á p a g á r s e l e todos los emolu-
mentos hasta el t é r m i n o del aviso 
antes citado si no renuncia a ellos, 
de acuerdo con su patrono. E l pa-
trono puede hacer qne d<jje el ser-
v i c i o en el mismo día do presen-
tar la d i m i s i ó n o cualquier otro den-
tro del mes de preaviso, siempre que 
pague al d imis ionar io lo que le co 
rresponda h a s t á e l t é r m i n o de d icho 
mes . 
Enfermedad, inut i l idad física, total 
ó muerte.—En casó de enfermndad 
se le sa t i s fará , a l . Dependiente dn - • 
rante cuarenta y c inco d í a s s igu ien-
tes a l a dec l a r ac ión do és ta , el sueldo, 
intégró*' M á s , el C o m i t é se permite 
r é c o m é n d a r que hasta, en tanto- se 
f n n d a . e l ; « S e g u r o d é paro o enfermé'.-;'.' 
d a d » , se observen • por el•fcaráí+érl-
númani ta r ió ' - . ' qne r é v i s t e las . o ó n d i - ; 
ciqnes.que en és fbs . t r añces (le."colp.:': 
cac ión de m i s é r i á del obrero .vionén 
atendiendo los patronos del Comer-
cio en general.de l a p r o v i n c i a , que 
salvaguardan al Dependiente y fa-
m i l i a do l a ind igenc ia m á s pavorosa. 
Deberé* militares. - E ú estos casos 
r e g i r á n en su in tegr idad cuantos 
prpceptos d ispongan l a L e y . 
Dispo-ticiones generales. — L a s pre-
sentes « Bases de t r aba jo» aprobadas 
por el C o m i t é Pa r i t a r i o del «Coraór-
cio en g»meral» de la p rov inc ia de 
L e ó n , s e r á n obl igatorias de confor-
midad con lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 17 del R e a l decreto-loy de O r g a -
n izac ión Corpora t iva Nac iona l de 2G 
de Noviembre de 1926, texto refun-
dido de 8 de M a r z o de 1929, para 
todo el comercio si to en el t é r m i n o 
8 
quo abarca la j u r i s d i c c i ó n de l Co-
m i t é . 
E n n i n g ú n comercio adscrito a este 
C o m i t é , p o d r á n prescindirse de re 
glamentar el trabajo con arreglo a 
las bases insertas en este convenio1 
n i alegar ignorancia o desconoci-
miento. 
P a tronos y obreros se c o m p r ó m e 
ten a respetar y c u m p l i r l a legis la-
ción social v igmi te , C ó d i g o d-»! tra-
bajo, Leyes de descanso dominica l 
y cuantas se p romulguen . 
, Se c u m p l i r á con todo r igo r lo dis-
puesto, con el R e t i r o obrero para la 
Dependencia mercan t i l . 
Patronos, encargados y obreros, 
se obl igan reciprocamente, a mutuo 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n , como con-
t r ibu i r a l mayor y mejor desarrollo 
de los negocios. 
N i n g ú n dependiente p o d r á disfru-
tar de las'-ventajas'de este contrato, 
en tanto no se cumplan los dos me-
ses previstos por la L e y , como pe-
riodo de prueba. 
Quedan supr imidos los l lamados 
mercados de segadores. 
-Todo dependiente o aprendiz , dis-
f r u t a r á de una v a c a c i ó n anual de 
quince d ía s , - con s u e l d o , - c o m p u t á n -
dosele cuando a este efecto le l legue 
e l , turno los que aisladamente hubie-
re disfrutado. E ! J e f e - s e ñ a l a r á l a 
fecha que m á s acomode a ambas 
p a r t e » . • 
Cuanto en este contrato se dispo-
ne, e s t án -ob l i gudos a c u m p l i r todos 
los comerciantes e industr iales a que 
afecta y en caso de in f r acc ión , las 
sanciones p o d r á n l legar a 1.000 pe-
setas y s i hubiere persistencia en la 
' re incidencia , hasta el cierre de l es-
tablecimiento del comerciante i n -
fractor. 
Es te contrato lo h a r á c u m p l i r el 
C o m i t é Pa r i t a r io , por medio d é los 
Alca ldes d é las cabezas de part ido o 
pueblos a q u é alcanza y :por sus V o ; 
cales Inspectores, y e n t e n d e r á en l a 
in f racc ión e inobservancia, impo-
ü i e n d o , s i preciso fuere, IP.S sancio-
nes s e ñ a l a d a s por l a L e y , una vez 
justif icada l a c o n t r a v e n c i ó n . 
Quedan obligados aquellos comer-
c i a u t é s que por tener a la venta ar 
t í cu íó s exceptuados por l a L e y del 
descanso domin i ca l con otros que 
no lo e s t á n , a colocar una t a b l i l l a a 
l a puerta de sus establecimientos 
expresando cuales son los a r t í c u l o s 
que pueden expenderse los domin-
gos, advir t iendo a los d u e ñ o s de 
estos establecimientos de c a r á c t e r 
mix to l a responsabil idad en que i n -
c u r r i r á n de t ransgredir estas dispo-
siciones. 
L o s Almacenes por mayor, ten-
d r á n durante todo el a ñ o , el mismo 
horario que el Comercio en general , 
y disposiciones complementarias . 
L a s infracciones de este convenio 
y las discrepancias o dudas que 
existan sobre su i n t e r p r e t a c i ó n , se-
r á n sometidas a l a r e so luc ión del 
C o m i i é P a r i t a r i o . 
P o d r á n pactar l ibremente patro 
nos y obreros, s iempre que los con-
tratos part iculares no sean opuestos 
a lo estipulado en el contrato colec-
t ivo y mejoren é s t e . 
E n aquello que uo este pactado 
expresamente en este contrato por 
o m i s i ó n o desconocimiento de nece-
sidades y costumbres, su interpreta-
ción s e r á l a determinada en el ar-
t í cu lo 1.287 del C ó d i g o c i v i l , que 
p r e c e p t ú a el. uso y l a costumbre del 
DE IDSTICIA 
Cédula de ci tación 
P o r l a presente, se c i ta a D . A n -
tonio A l v a r e z P é r e z , vecino qne fué 
de Vegas de Y e r e s , en t é r m i n o ríe 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z , para 
que comparezca el d í a diez y ocho 
de J u n i o p r ó x i m o , a las diez horas, 
en l a sala audiencia de este Juzga -
do, si ta en fienuza, cal le de Vera-
c ruz , a contestar l a demanda verbal 
c i v i l contra él formulada por don 
E l o y F e r n á n d e z P é r e z , mayor de 
edad, casado y vec ino de L a r d e i r a , 
sobre r e c l a m a c i ó n , de seiscientas 
noventa y ocho pesetas, con aperci-
b imiento que de no comparecer se 
le f o r m u l a r á e l ju ic io en rebe ld ía 
como asi 16 tengo acordado en pro-
v e í d o de hoy . 
Benuza , 30 de M a y o de 1930.— 
E l Juez , Bernardo F e r n á n d e z . - E l 
Secretario, Ruf ino R o d r í g u e z . 
I> i ¿ ? O . P . - 2 8 3 . 
i Requisitoria 
U n a ta l C a r m e n , cuyos apellidos 
se desconocen, como de unos trein-
pa is : se t e n d r á en cuenta para .Ínter-, i . . ; • , , , , .., 
' . ' ; , , • - :• ta y.tantos años de enadj - de peque-
pretar las a m b i g ü e d a d e s de los.con^ - . - • . „ • „ , . 
; • • , • ? • , ': .< . " , I ñ a estatura, morena, f ea -y . falta cié 
tratos, supliendo las omisiones de i ,- • • -
dientes, domic i l i ada ú l t i m a m e n t e 
e n - L e ó n , que se dice - m a r c h ó para 
Oviedo . y : que, era'de Nogaraja, en 
ignorado paradero, c o m p a r e c e r á en 
él. t é r m i n o ; d e diez d í a s , ante el Juz-
olausulas concretas a este efecto, se 
a c u d i r á al C o m i t é , quien determina-
r á lo conveniente. : : , - • • 
E l nombramiento de personal y l a 
d e t e r m i n a c i ó n de su- competenoia-y 
capacidad, compefe exclus ivamente! gado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , a l ob 
a los patronos, asi como t a m b i é n l a ¡ jet0 de notif icarla el auto de proco 
o r g a n i z a c i ó n de todos los servicios. 
L a d u r a c i ó n de este convenio, ' s e r á 
de dos años , debiendo revisarse tres 
meses antes de te rminar é s t o s . 
L o s A l c a l d e s , en orden a l deber 
que t ienen, por R e a l orden c i rcu la r 
del Min i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de 
31 de J u l i o de 1929, de d i fundi r los 
acuerdos de los C o m i t é s Par i t a r ios , 
co loca r án este en la t ab l i l l a de anun 
cios del Ayun tamien to . 
L e ó n , 26 de M a y o de 1930 . - E l 
Secretario, Ernes to F . de M a t a . — 
V . 0 ' B . 0 : E l Presidente, J a i m e de 
O l a r t ú a . 
Sarniento, r ec ib i r l a indagatoria ; 
ser reducida a p r i s i ó n , en causa que 
se la sigue con e l n ú m . 51'. de 1930, 
sobre robo de 150 pesetas, ba jó aper-
c ib imiento s i no comparece de ser 
declarada rebelde y parar la el per-
j u i c io que h a y a lugar . 
L e ó n , 2 de J u n i o de 1 9 3 0 . - A ' ' 
ge l B a r r o e t a . — E l Secretario, Jud'1' 
c i a l , L u i s G-asque. 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provincw1-
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